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fl.t.Jt' que h:H.:L' honor :1 :-u nom hrL' nn 
' u h> por .... u papel Jc .... uplú n si no ptlr~ 
y u~.· L':- un 'crJ~H.kn.) l.'n tromc u Jtl. 
a lgu d"t ~umo "' el L obl> Jc: Cape-
' LIC i ta R tljil ararcl'll.'ra L' ll la hi:- tona 
t.k CL'n íctc r11 a . 
Tambt~o:n e l título L''> un infunJio: 
no hay ni ng.t.'m t rancó n ~.:n I..'Sta obra 
- uno eJe los pocos au tomó,·ile que 
<tparl.' cl.' sL' pasea a su., anchas en una 
m ad ru1!ada bogo ta na durante lu CU<)I 
~ ~ 
-;e coml..! lél un c rim e n ind igno tncl u-
-;o Jc una ~.: rónica amarilla de E l Es-
pacio - . ni s iquil:ra dá ndo le a dic ha 
palab ra la conno tación sexual que se 
propone.! ~n la hi~!Ori a : Apart~ de lla-
mar " tranca .. a su pe ne. Bairon. d 
a rrecho narrado r pn.Hagonista. Ji vi-
eJ e su re la to no e n tres panes. s ino 
en tres " trancos". acaso refi r iéndo-
se. tant o a s u s pasos patulecos 
-de~afurtunado ho m e naje a Vé lez 
de G uevara- com o a los e nc ue ntros 
sexual es que mant.ic nc e n dos de 
e llos con una pula supe rculta apo~ 
dada la Ba tic he, la cua l. después de 
echar con é l va rios po lvos inve rosí-
miles. desaparece inexplicable me n-
te de la his toria. 
E s ta nove la no c ue nt a nada. no 
dice nada. To da e lla es m ás bien un 
produc to publicitario : e l título. la 
ilustrac ión de la can\ t u la. la m orbo-
sidad te m á tica. e n los q ue se conju-
ga sin razó n vá lida la t riada con la 
que Hollywood sude a t rapar a las 
m asas: viole ncia, vic io y sexo. Sin 
e mba rgo. a pesar de q ue pocas ve-
ces se indigna uno tanto al leer una 
o bra lite raria . no se crea que Ar-
güe lJo es un provocador al modo de 
H e nry Mille r. ni mucho me nos a la 
manera de los grandes satíricos: no 
se vislumbra e n es ta o bra ni siquie-
ra la sombra de un Luc ia no. Que-
vedo o P a pini , autores que lejos de 
m o lestarnos con vanas fantasías de 
adolescente d esfasado nos hacen 
sonre ír o reír a carcajadas a l desen-
mascarar la hipocresía sobre la que 
sue le construirse toda socied ad hu-
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m:tn .t: meno~ aun. t'l a nhdaJo llln-
dtl Jc 1.: / t!iohlo e ojudo. la la mosa 
(.l hra J~.· \ 'deL J.: Ci uc ,·arn sobrl..' la 
LJ UI:' d a ut or. CI..H1 ek m L' ntos nu \s 
"ll~k· rltt.:H.tks 4Ut' ncrl.'su r ios (el cojo 
pnHagllll ts ta . la J~.· nomínac iún ya 
al uJtJa Jc: la panes de la lib ra. ve r-
ht g rana). prc' lt' nLk con~truir una 
e~pcde eJe pali mpsesto. 
Pero. ~n a ra~ J~.: la Objctivic.Ja d . 
pa ra que elleCtl1r no vaya a pe nsar 
qu l! cs l<t re~eña no sólo es sobre una 
o h n.1 $ino contra alguie n. k prc e n-
tu lo!) Jos aforismos. firmado~ con las 
inic 1 tll e~ del a utor. que s irvc: n d e 
prt!<tm bulo a las dos panes principa-
les d e s u nove la ... A ve r s i logra 
... 
d evdar a lguna cuesti ó n , aj e na a 
Pe rogrullo. que o lo m ejor pasó de 
largo e · tc reseñista: 
... 
Siem p re se lw dicho q ue e:/ oficio 
nuís an tig uo de la lwnwmdad es 
la prosríwciú11. lo t¡liC' n o .\e ha 
dicho nunca es que donde más se 
dan las puws es en los pueMos 
m ás civilizados. 
//ay quienes dicen por ahí que no 
ha_\' dinero en el buen arte. p ero, 
por o tra parle, es tris te p ensar 
wmbíén qlll' muchas veces 110 hay 
ane en el dinero. 
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Común en estos días 
Trancón sobre e l asfalto 
(Vida y obra de un asesino neto) 
Rodr igo Argilello 
Edi rorial Letra Escarlata. 1999. 
87 págs. 
E l día e n que está reseña se comen-
zó a escribir. apareció e n primera 
pla na una noticia especialm e nte ll a-
mativa. U na banda de delincuentes 
colombianos ha estado come tiendo 
a lgunos robos a joyerías y e n tidades 
bancarias en los E stados Unidos. Al 
pa recer, se de vuelven a Colombia 
después de te rmi n ar con éxito e l 
R ESEÑAS 
plan. Aqut . se som L' te n a cirugú\s 
plüs ticas y l·a mbios de hue llas digi-
ta les. La banda. según las autorida -
J~.·s. es t ~i c~mstituida po r unas dos mil 
personas. que Sl' di vide n por gru pos 
y se especia lizan e n alguna funció n 
dt.:ntw de la misma banua . 
Cu ri (.\S<U11t' ntc, e n es ta m is m a 
¿ poca. una tdt.: novda tambié n tie-
ne Cl1 11l ll te ma principa l la his to r in 
de: una banJa de laJro nt!s. La ficció n 
SL' convie rt e e n rca lidaJ . y la rea li -
dad ta mbi c5 n puede llegar a recn ::ar-
SL' como licción. Truman Capo te lo 
hizo por prime ra vez con A sangre 
.fi·ía . una de las novelas negras müs 
famosas. 
/ 
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Pues bie n. Trancón soln·e el asfal-
fO ta mbié n tra ta sobre el mundo cri-
m ina l. Aunque no fue escrita a partir 
de un hecho real, de seguro podre-
m os e ncontra r fáci lme nte e n la call e 
de cualquier me trópo li a una pe rso -
na como Bairon, nuestro protago nis-
ta. Es m ás: esta aclaració n la hace e l 
au to r e n e l comie nzo de su historia . 
Pe rsonajes como los que se describen 
y aparecen e n la nove la. los hay e n 
todas las ciudades; la ún ica diferen~ 
cia puede ser sólo e l nombre del bar 
e n e l que se reúnen o la calle en la 
que contratan a sus prostitutas. 
De cualquier forma. la ciudad que 
habita B airon es indudablemente 
Bogotá. La Bogotá d e l centro co-
m e rcial Nutabes. la de Galerías y la 
de los travestís de la roo con 15. La 
Bogotá de Rodrigo Argüello, un fi-
ló logo y escritor. Autor de varios li -
b ros, e ntre los que se cuenta Trancón 
sobre el asfaltO (Vida y obra de un 
asesino neto). 
A propósito de l título, puede re-
sultar un poco largo, o m ejor, alar-
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gado. El paré ntesis quizá sobra. Es-
cribir "vida y obra de un asesino 
neto'' es aclaratorio, y e l lector es 
quien debe descubrir la vida y la 
obra. y si el personaje es un asesino 
neto. Es un enfoque que desde el tí-
tulo se intenta plantear al lector. 
forzadame nte. 
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De cualquier forma, la novela se 
lee de una sentada. En menos de un 
par de horas ya se ha te rminado. Se 
lee fácil. El autor se cuidó de no alar-
garse en descripciones. Las oracio-
nes no son complejas y e l lenguaje 
que utiliza es senci llo. Sin embargo, 
a veces Bairon, el protagonista. pier-
de cierta credibilidad. Sus compara-
ciones y lenguaje. en ocasiones, no 
son precisamente las de un asesino. 
Otro atributo de la novela es el 
diseño. En esta época en que el li-
bro se ve amenazado por las nuevas 
tecnologías, una alte rnativa ú til y 
fresca puede resultar la riqueza en 
el diseño. Se utilizan dibujos y foto-
grafías que recrean el tema central 
del libro. Muy acertada la idea de 
ambientar la lectura con una imagen 
amable y entretenida para los ojos, 
acostumbrados ya a ver casi todo en 
. , 1magenes. 
Como lo indicaba antes. la ciudad 
que se respira en todo e l recorrido 
del libro es Bogotá. Alcanzan a vi-
brar los sentidos que la ciudad hace 
trepidar en cada uno de nosotros. El 
submundo de l crimen. ese ambien-
te oscuro, m isterioso y secreto se 
logra palpar como si pe rteneciéra-
mos a él. Nos hace reconocerlo. re-
cordarlo como se recue rda algo que 
no nos ha sucedido, pero que, inex-
plicablemente, sí recordamos. 
Trancón sobre el asfalto nos dibu-
ja los personajes que vemos sin que 
realmente veamos, a aquellos hom-
bres de las esquinas, con las manos 
en los bolsillos y los hombros cafdos. 
Nos devuelve al centro. a las zonas 
más peligrosas y sórd idas. Sin em-
bargo. no lo hace explícitamente. Lo 
logra con tan sólo presentarnos a su 
personaje, junto con su cómplice "E l 
pel"usa López". Lo que hablan y lo 
que piensan está cargado de esa os-
curidad y esa peligrosidad que ape-
nas logramos intuir e n las calles, 
pero que nos advierte de cualquier 
nesgo. 
La nove la comienza dirigiéndose 
al lector. Bairon habla al público que 
lo visita en sus páginas. En un len-
guaje claro. sin rodeos, un lenguaje 
con sabor a rock and rol/, directo y 
elementaL se presenta. Bairon nos 
da un perfil de su personalidad que 
nos adentra de una vez en el asunto: 
es un criminal. un vagabundo. No se 
dedica a nada, y roba cuando ve una 
buena oportunidad. 
Sin embargo. no es cualquier la-
drón. D esde un principio notamos 
en él una especie de sabiduría con-
jugada con petulancia. Podríamos 
decir que nuestro personaje es un 
verdadero profesional , un profesio-
nal del crime n. 
Algo que sí deja con sabor a pa-
rodia es un tanto de exageración e n 
los rasgos de su personalidad. En 
cierta forma Jos " bandidos" son per-
sonalidades secretas. que en realidad 
es difícil que se pueda lograr descri-
birlos sin caer e n el estereotipo o la 
. , 
exageracwn. 
Esta novela corta está compar-
timentada en tres capítulos. El prime-
ro está bautizado como "Primer tran-
co". e l siguiente es e l segundo y. 
finalmente. el '' tercer tranco". Los 
dos primeros capítulos están dividi-
dos en subcapítuJos. Esta división 
provoca en el lector la sensación de 
estar avanzando en la historia con 
velocidad. Se hace creer así que la 
historia sucede rápido. Dicha ansie-
dad provocada hace que quien lee se 
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impaciente o afane por terminar de 
leer y así enterarse de lo que sucedió. 
Cuando el Pelusa y Bairon se en-
cuentran , planean un robo. El Pelu-
sa acaba de llegar de Europa, y trae 
ideas nuevas para el negocio crimi-
naL El comercio de arte. Lo único 
que deben hacer es robar una pintu-
ra de algún pintor famoso. La acción 
se llevará acabo e n l.a inauguración 
de una exposición, en un conocido 
lugar dedicado al arte en Bogotá. 
La pintura será reemplazada por 
una copia idéntica. Como e l consa-
grado artista es el encargado de ve-
rificar si su obra es o no original, 
podrán robarla fácilme nte. E l pin-
tor no asistirá al evento. 
Con la complicidad de uno de los 
vigilantes, logran realizar el plan con 
éxito. Ahora sólo tienen que contac-
tar al comprador. y el negocio que-
dará completamente cerrado. 
Antes de que el robo se llevara a 
cabo, pero después de que Bairon y 
Pelusa se entrevistaran, Bairon co-
noció a una mujer. Ella es el eleme n-
to sexual que no puede faltar e n una 
novela negra. Sin embargo, esta mu-
jer no tiene nada que e nvidiarle a 
ninguno de nuestros dos personajes. 
Es una prostituta. Pero no cualquier 
prostituta, sino una de las altas esfe-
ras. Una prostitu ta cot izada, coti-
zadísirna. Una dama de compañía, 
para los que gustan de llamar lasco-
sas por otro nombre. 
Entrenada e n Europa, volvió a 
Colombia. su país de origen: porque 
ya había finalizado sus estudios en 
el viejo contine nte. Allí se sirvió de 
su cuerpo para pagarse los estudio . 
Nadie sabe realme nte a lo que se 
dedica. Ella sabe muy bien que la 
l 1 09] 
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Bc ntriz . a sí se lla m a. está va e n-
• 
durccida por la , -ida que ha decid i-
do lleva r. Seguro ya t ie ne e ncons-
trada e l a lma. No es proble m a pa ra 
e ll a tratar con a lguie n com o Ba iron. 
~ 
E l Pe lusa L ó pez y Beatriz. la pros-
tituta , so n los pe rsonajes alre dedo r 
de lo cua les Bai ro n gira . Sin e m bar-
go. ta m b ié n es tá e l a mbie nte ca lle -
-je ro. E stá e l te nder o de la zona don-
d e vive Ba iro n. ig ualme nte. ha y una 
pe ligrosa banda que se e nt rom e te e n 
los pla nes de nuestros dos c rimina -
le s. A llí e s donde la his to ria tom a 
cie rto g iro que no se logra preve r e n 
lo q ue se ha le ído antes. 
[ t 1 o] 
( · urt l':-a m~.· ntc. R l.ldri!.'!o An!tkll .. , 
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l" ll ll L' a L' llft'L· ntar:-t: a un par dL· ha n-
d :l'- d~.· <.: ri mt n :\k:- . P l H un laJP. 
H<tir \ l ll : P~..·lu~a : Cl.) n la ayuda de un 
111 ltlrll'Hlll tl' . L't) n t ra u nn l"l<un.ln J L· 
cx t ~.' r"l i.H l l!--. l :t.., q u~ tra ta J c ~a car ta-
¡ada LiL· unatni L1 rmanún q ue pol'l..' l.' ll . 
S1n t: m t"la rgn. Balf<.)n y Pdu~;l n o 
:.L' <.k¡a n ate rn tlfllar. A n te In po~ ihi ­
liJaJ d~ <..k ptr ·e c:x to rsionnr por la 
o tra banJa . reaccio nan cnn abso lu-
ta \'Íok nc ta . 
La lll ) \ ' l..'i a no rc la ta una i n vc ~:ti ­
gacio n po lidaca que da re sultado:, 
posu ivlb. Tam poco un caso d~.· cspio-
najt: . La novela e::- la his toria de una 
bam.la que se at ravie sa e n e l ca m ino 
d0 do~ lnJrones co nsumados y pdt-
gro::-os . Mucho más peligrosos J e lo 
que uno pwnsa . A l li na l. d e la lucha 
del m a l contra e l m a l. gana el m a l. 
'-
Sin ningun pa rtido que to mar. sino 
simpk nll.: ntt! no juzga r a quie n dc -
!ie nJe ~us intereses. la nove la d e 
Ro d rigo Argüdlo nos re tra ta una 
~ ~ 
mora lidad com ún po r estos d ías. 
A 1 C' 1 D E S V E L A S U l l 1· l. 
"Una aventura 
de amor prohibido" 
La ('a rnc de E"·a 
A 11 d re>.~ R h ·e f'll 
Pla n e trt . Bog.ot<i. I 9<)l). 165 págs. 
El gé ne ro de la novela his tó rica no 
es nada nuevo . com o tampoco lo es 
la controve rsia con respec to a su · 
de linea m ien tOs. Hoy d ía. después de 
no pocas discusio nes a lo largo del 
sig lo XX . se tie ne po r cie rto que sur-
gió e n la s p ostrime rías d e l s ig lo 
XV 111 (con los re la tos de his to rias 
antiguas o de mitos m edievaJes ) y 
que es ca rac te rístico d e l s iglo X IX 
(con Los me lodramas y foiJe tines de 
capa y espad a). 
D e igua l mane ra. ya pa recen ha-
be rse aceptado como las dos únicas 
vías posibles par a que una narració n 
lite ra1ia se haga merecedora de l tras-
ce ndente cali ficativo de novela histó-
R ESt-: . AS 
rica. a la v\a plll' la quc la na rral."ion 
dcsarrtlll a te m as cstrictarnente histó-
ricos ~· a ~14uc lla o tra por la que tan 
só lt) introduc~:.· d c mcntos his tóricos. 
A l rt.• sp ecto . d escritor Pcdrc.) 
Gl)m~z Valdc rrama subra vah¡l , e n 
su d iscurso <.k poscsion como mic m -
hn) de nüme rn dc la A cade mia de 
His toria de C t.llo mbia . que 
/ "-.... 
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es necesario. naruralmente, distin -
guir em re novela h istórica y no-
vela con elementos históricos, en 
la cual el cuntacro con la historia 
puede ser sw il, Clpenas de un ras-
go u un detalle, apenas de una si-
tuación de época poco relaciona-
da con la historia en los dem ás 
aspectos. o bien la novela de tema 
histórico, de personaje histórico, 
de recons trucción histórica, en la 
cual todos los elem entos fluyen 
hacia la h istoria. La sola ambien-
tación no es, necesariamente, ge· 
neradora de una novela histórica. 
Aún así, hay muchos q ue pie nsan 
que toda nove la es naturalme nte 
h istórica . Prec isam e nte Margue rite 
Yo urce na r - que más que ninguna 
o ninguno ejerció con exquisita ex-
cele n cia la consigna d e los que ac-
tua lmente h acen lite ratura históri-
ca : R econstruir desde adentro lo que 
los arqueólogos han h echo desde 
afuera-, en sus cuade rnos de no-
tas a las M em orias de Adriano, lla-
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